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Evaluadores 2011 
 
● José Ignacio Alonso Roque, Universidad de Murcia 
● Víctor Amar Rodríguez, Universidad de Cádiz 
● Manuel Area Moreira, Universidad de La Laguna 
● Pilar Arnaiz Sánchez, Universidad de Murcia 
● Antonio Bautista García­Vera, Universidad Complutense de Madrid 
● Juan Benito Martínez, Universidad de Murcia 
● Lorenzo J. Blanco Vela, Universidad de Extremadura 
● Antonio Bolivar Botía, Universidad de Granada 
● Leonor Buendía Eisman, Universidad de Granada 
● Isabel Cantón Mayo, Universidad de León 
● José Antonio Caride Gómez, Universidad de Santiago de Compostela 
● María Teresa Caro Valverde, Universidad de Murcia 
● Francisco José Caselles Pérez, Universidad de Murcia 
● Fuensanta Cerezo Ramírez, Universidad de Murcia 
● Pilar Colás Bravo, Universidad de Sevilla 
● Onofre Contreras Jordán, Universidad de Castilla La Mancha 
● Ivette Coyle, Universidad de Murcia 
● José David Cuesta Sáez de Tejada, Universidad de Murcia 
● Isabel M.ª Gallardo Fernández, Universidad de Valencia 
● Carmen Ferrándiz García, Universidad de Murcia 
● María Teresa González González, Universidad de Murcia 
● Claudia Grau  Rubio, Universidad de Valencia 
● Josefa Hernández Domínguez, Universidad de La Laguna 
● Fernando Hernández Hernández, Universidad de Barcelona 
● María de los Ángeles Hernández Prados, Universidad de Murcia 
● María José León  Guerrero, Universidad de Granada 
● Amando López Valero, Universidad de Murcia 
● Javier J. Maquilón Sánchez, Universidad de Murcia 
● Ricardo Marín Viadel, Universidad de Granada 
● Concepción Monge  Crespo, UNED 
● Pedro Luis Moreno Martínez, Universidad de Murcia 
● Juan Agustín Morón Marchena, Universidad Pablo de Olavide 
● M.ª del Valle Moya Martínez, Universidad de Castilla La Mancha 
● Asunción Moya Maya, Universidad de Huelva 
● José Antonio Ortega Carrillo, Universidad de Granada 
● Juan de Pablos Pons, Universidad de Sevilla 
● María Mercedes Palarea Medina, Universidad de la Laguna 
● José Peirats Chacón, Universidad de Valencia 
● Miguel Pérez Ferra, Universidad de Jaén 
● Luis Rico Romero, Universidad de Granada 
● Julio Roca de Larios, Universidad de Murcia 
● Javier Romero Naranjo, Universidad de Alicante 
● María Auxiliadora Sales Ciges, Universidad Jaume I 
● Ángel San Martín Alonso, Universidad de Valencia 
● María Luisa Sevillano García, UNED 
● Encarna Soriano Ayala, Universidad de Almería 
● Raúl Tárraga Mínguez, Universidad de Valencia 
● M.ª Teresa Terrón Cano, Universidad Pablo de Olavide 
● Felipe Trillo Alonso, Universidad de Santiago de Compostela 
● Fernando Vicente Jara, Universidad de Murcia 
